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 تقدیر و تشكر :
ذات  شوم، رهنمون معرفت زلال به آلایش جهل از و باشم تا داد ام هستی که یکتایی ایزد از سپاس با
نور و روشنی بخشيد تا از تاریکی ها رهایی یابم . هم او دیدگانم را با حقایق آشنا کبریایی که بر دلم 
گامی هر چند  نمود و قدرت درکشان بخشيد . توفيقم داد تا در سایه زحمات بی شائبه اساتيد بزرگوارم
 رو دارید ، باشم.  کوچك، در پوئيدن راه دانش و معرفت برداشته و ارائه دهنده پژوهشی که پيش
این  طی در مرا خویش راهنمایی و محبت با که است عزیزانی مساعدت و همکاري حاصل مجموعه این
 مسير پر فراز و نشيب یاري نمودند:
جناب آقاي دکتر محمد ماذنی که با صبر و حوصله و سعه صدر راهنماي من در سختی هاي این مسير 
ر ایجاد رغبت و علاقه ایشات  تاثير گذار و گرم دکه با فرم باقی بودند . جناب آقاي دکتر عباس نقی زاده
ناليز آدر ميان دانشجویان شرکت کننده در این طرح سهم بسزایی داشتند و قسمت اعظم به همکاري 
کمك  کهجناب آقاي دکتر مجتبی امانی  وآماري طرح بر عهده ایشان بود. جناب آقاي دکتر علی نعمتی 
 . دند راهنما و مشوق من در این مسير بو و
ستفاده را بردم . همچنين سایر اساتيد بزرگوار گروه علوم پایه که از راهنمایيهاي ارزشمندشان کمال ا
که زحمات یونس پرواسی و آقاي علی اکبري سرکار خانم  دانشگاه تربيت بدنیاداره محترم پرسنل 
ري صميمانه اي که  در به جهت همکا لعل فام مربی تربيت بدنیسرکار خانم وفراوانی را متحمل شدند 
که  91دانشجویان پزشکی دختر ورودي مهر سال  داشتند. اینجانببا درمانده ساز ورزشی  تمریناتانجام 
و اري را دارم از همه این عزیزان کمال سپاسگز با صميميت وهمياري آنان این طرح اجرایی شد.
 اميدوارم در پناه حق سلامت و سرفراز باشند .
 
 
 ث
 
 ورزشی فعالیت متعاقب جوان زنان در التهاب و اکسیداتیو استرس روی بر پروبیوتیک ستما مصرف تاثیر
 ساز وامانده
 :چكیده
 فلور روي بر  انسان در مصرف صورت در که هستند مشخصی و زنده هاي ميکروارگانيسم ،ها پروبيوتيك سابقه و هدف:
 هدف با حاضر مطالعه .شوند می ميزبان و سلامتی ابیضدالته و تاثير گذاشته و موجب اثرات ضداکسيدانی بدن ميکروبی
 تاثير مصرف ماست پروبيوتيك بر روي استرس اکسيداتيو و التهاب در زنان جوان متعاقب فعاليت ورزشی وامانده ساز
 .است شده طراحی
 شااهد ) و نفر 49( مداخله سالم به صورت تصادفی در دو گروه دانشجوي دختر 27، تجربیمطالعه یك در  مواد و روشها:
 معماولی  ماست همان مقدار روزانه  شاهد گروه و  پروبيوتيك ماست گرم 454 مداخله روزانهگروه . قرار گرفتند) نفر 19(
اخاذ شاد. باراي درمانده ساز بعد از ورزش  و مداخله. نمونه هاي خونی قبل و بعد از نمودند دریافت روز 49 مدت را به
 p≥5/05در ساط  معنای داري تی تست زوجای و نيز  مستقلبراي گروههاي تست  یتماري  آ هايآناليز داده ها از آزمون
 استفاده شد.
، در حاليکاه )50/0<p( معنی داري یافت افزایش CATو  XPG، مقادیر  اخلهدمبعد از مکمل یاري در گروه   یافته ها:
تفااوت معنای داري نشاان  گاروه مداخلاه در DOS، 9PMM، 2PMM،  PRC-sh،  6LI،   αFNT، ADM مقادیر
افازایش  CATو  DOS، XPGمقدار بعد از ورزش درمانده ساز  نسبت به گروه کنترل، ، مداخلهدر گروه همچنين نداد. 
در مقایسه اختلاف پيش آزمون و  .)50/0<p( دادکاهش معنی دار نشان  9PMM، 2PMM، ADMو مقادیر معنی دار 
وه از گردر گروه مداخله بيشتر  CAT، DOS،  XPGميانگين اختلاف ، دو گروهبعد از فعاليت ورزشی درمانده ساز بين 
و وه مداخله بود از گردر گروه شاهد بيشتر  ADM،  9PMM، 2PMM، αFNTميانگين اختلاف  درصورتی که شاهد
معنای داري  تغييرات PRC-sh،  6LIمقادیر متغيرهاي بطور کلی  .)50/0<p( از نظر آماري معنی دار بودند این تفاوت 
 در هيچکدام از وضعيت ها نشان نداد.
با افازایش فعاليات آنزیمهااي آنتای اکسايدان و  در مقایسه با ماست معمولی ممکن استپروبيوتيك  ماست نتیجه گیری:
 دهد. فزایش و عوامل التهابی را کاهش کاهش اکسایش ليپيد و عوامل پيش التهابی ظرفيت آنتی اکسيدانی بدن را ا
 زنان جوان، ، ورزش درمانده سازماست پروبيوتيك التهاب، استرس اکسيداتيو، لیدی:کلمات ک
 ج
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تاراصتخا 
BMI Body Mass Index 
hs-CRP high sensitivity C-Reactive Protein 
ECM Extra Cellular Matrix 
ELISA Enzyme Link Immuno Sorbent Assay 
FR Free Radical 
GPX Glutathione Peroxidase 
HDL High Density Lipoprotein 
LDL 
IL-6 
Low Density Lipoprotein 
Interlukine-6 
MDA Malondialdehyde 
MMPs Matrix Metalloproteinases 
NO Nitric Oxide 
PBS 
PGF2α 
Phosphate Buffer Solution 
Prostaglandine F2α 
ROS Reactive Oxygen Species 
ROI Reactive Oxygen Intermediates 
SOD Superoxide Dismutase 
TAC Total Antioxidant Capacity 
TBARS Thiobarbituric Acid Reactive Substance 
TNF- α Tumor Necrosis Factor-α 
  
 
